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În anul acesta se împlinesc 90 de ani 
de la naşterea  lui Andrei Zorkin, fostul 
şef catedră Fiziopatologie şi Fiziopatologie 
Clinică, profesor universitar, Om Emerit în 
ştiinţă, laureat al Premiului de Stat din Re-
publica Moldova.  Născut la 30 septembrie 
1919 în satul Ivanovskoe, raionul Tiomkinsk, 
regiunea Smolensk în familie de muncitori. 
În 1929, după absolvirea şcolii medii, susţine 
examenele de admitere în şcoala Medico-
militară „Şciors”. În anii de război (1944-
1945) face serviciul militar în calitate de felcer 
în batalionul de tanchişti pe frontul Lenin-
grad până la deblocarea acestui oraş.  Reân-
tors de pe front, A. Zorkin susţine examenele de admitere în 
Academia Medico-Militară „S. Kirov” pe care a absolvit-o 
în 1949. În 1957 susţine teza de doctor în medicină, iar 
în 1962 – teza de doctor habilitat în medicină.  În 1963, 
în bază de concurs, a fost ales şef catedră Fiziopatologie a 
Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. În acest post 
A. Zorkin s-a manifestat  ca un  specialist  cu un grad înalt 
de calificare, cu o experienţă mare şi cu calităţi remarcabile 
de organizare  a  activităţii  educaţional-instructive  şi  a 
celei ştiinţifice.  Încadrat în lucrul catedrei, A. Zorkin face 
o adevărată restructurare atât în lucrul didactic, cât şi în 
investigaţiile ştiinţifice. A fost revăzută programa de stu-
dii, planurile cursurilor şi lucrărilor practice, punându-se 
accentul pe demonstrarea experimentelor pe animale de 
laborator, demonstrarea filmelor didactice etc.  
O deosebită importanţă a avut organizarea lucrului 
ştiinţific la catedră şi creşterea cadrelor ştiinţifice. Sub 
conducerea profesorului A. Zorkin au susţinut tezele de 
doctor în medicină: V. Niguleanu, A. Iarovoi, L. Lîsîi, L. 
Cobâleanschi, P. Cazacu, V. Lutan, V. Burlacu, V. Ouatu, 
I N  M E M O R I A M
T. Zorkina şi tezele de doctor habilitaţi: 
B. Kurţer, A. Dovganski, V. Niguleanu, A. 
Goranski, L. Cobâleanschi, L. Lîsîi.
A. Zorkin poate fi considerat pe bună 
dreptate fondatorul scolii fiziopatologilor 
din Republica Moldova.  Pe parcursul anilor 
1963-1986, profesorul A. Zorkin a activat la 
postul de prim-vicerector şi prorector pentru 
problemele de ştiinţă, perioadă în care în 
măsură deplină s-a manifestat ca un talen-
tat organizator al învăţământului superior. 
Pentru merite de luptă a fost decorat cu două 
ordine Steaua Roşie (1944, 1945), Ordinul 
pentru Apărarea Patriei, de gradul I (1985), 
cu 21 de medalii, iar pentru realizări în organizarea lucrului 
instructiv şi ştiinţific – cu Ordinul Lenin (1976), Ordinul 
Gloria Muncii (1995), cu Diplomă de Onoare a Sovietului 
Suprem al RSSM.  În anul 1968 i se conferă titlul onorific 
de  Savant Emerit al RSSM.  În anul 1989, pentru succesele 
remarcabile în studiul experimental al şocului traumatic, lui 
A. Zorkin, V. Niguleanu L. Lîsîi  şi lui L. Cobâleanschi li s-a 
decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul 
ştiinţei şi tehnicii.
 Andrei Zorkin a decedat pe 25 septembrie 2005. 
Numele profesorului Andrei Zorkin va rămâne în memoria 
discipolilor, colegilor şi a prietenilor, în memoria tuturor 
celor care l-au cunoscut şi cu care a activat. 
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